























































































































6 月 14 日 四部分類について 講義
井波 陵一
（京都大学教授）








6 月 17 日 朝鮮本について 講義
藤本 幸夫
（麗澤大学教授）
6 月 20 日
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9 月 8 日 漢籍補修法 講義
安藤 清
（宮内庁書陵部）
9 月 9 日
漢籍整理実習 (3)
修了式
実習
高橋 智
（慶應義塾大学教授）
羽田 正
（東洋学研究情報
センター長)
